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 En los años 50 y 60 los arquitectos demostraron que tenían un amplio
conocimiento de la actualidad de la disciplina. Oriol Bohigas señala que estar
enterado de lo que pasaba en el mundo era algo natural, a pesar de las limita-
ciones del momento, era una tarea propia de cualquier profesional responsa-
ble1. En este contexto, las revistas de arquitectura se señalan como una de las
fuentes de conocimiento más destacadas. Si bien los viajes y los congresos
internacionales fueron otras de las referencias, las revistas tuvieron un papel
especial por su afán de actualidad y carácter de permanencia que facilitaba su
reiterada consulta.
Las revistas se han convertido en el presente en testigos excepcionales de
otra época. No es casualidad que este período destacado de la historia de la
arquitectura española coincida, al mismo tiempo, con una etapa de gran cali-
dad en sus publicaciones. El entusiasmo de los arquitectos quedó reflejado
tanto en sus obras construidas como en las páginas de las revistas. Cada
ejemplar estaba cuidadosamente diseñado y presentaba un gran abanico de
temas de actualidad. Las revistas ejercían de escenario de debate en el que
cabían, junto a las opiniones de los arquitectos, las de profesionales de otras
disciplinas y de los ciudadanos. De este modo, las revistas se presentan como
una de las herramientas más valiosas para entender las circunstancias del
momento.
Uno de los temas protagonistas de las revistas de la época fue la arquitec-
tura escolar. Entre 1950 y 1975 las principales revistas de arquitectura espa-
ñolas alcanzaron las 335 referencias a este tema entre artículos teóricos y obras
españolas y foráneas2. La gran atención al edificio escolar respondía a la cuan-
tiosa construcción de edificios de este tipo según sucesivos planes nacionales
de construcción de escuelas. Esta circunstancia se entendió como una oportu-
nidad que desencadenó el desarrollo del edificio escolar en España. Sin embar-
go, esta renovación no se trató de un caso aislado, se enmarcó dentro de un
fenómeno internacional facilitado en gran medida por las revistas de arquitec-
tura, que permitieron aunar esfuerzos en su investigación.
UNA VENTANA A LA VANGUARDIA
Después de la II Guerra Mundial la educación se convirtió en una condi-
ción fundamental para la recuperación y desarrollo de los estados. En toda
Europa, se sucedieron importantes reformas educativas y se intentó subsanar
el alto índice de analfabetismo con la creación de nuevos centros de enseñan-
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1. Entrevista personal a Oriol Bohigas, MBM
arquitectos, Barcelona, 3 de noviembre de 2011.
2. Las revistas consideradas han sido: Revista de
Arquitectura, Revista Nacional de Arquitectura,
Nueva Forma, Hogar y Arquitectura, Informes de
la Construcción y Cuadernos de Arquitectura.
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za. Inglaterra fue el país pionero en la construcción de escuelas, con un plan
para cubrir la falta de puestos escolares iniciado en 1946, y a esta experien-
cia le siguieron distintos planes en otros países. España, que experimentaba
las consecuencias de la Guerra Civil, no inició la construcción de escuelas
hasta 1956, con la puesta en marcha del Plan Nacional de Construcciones
Escolares.
Como consecuencia, la presencia en las revistas españolas de edificios
escolares oriundos fue mínima hasta el inicio del Plan. Sin embargo, en los
años 50, se produjo una cuantiosa publicación de arquitectura escolar extran-
jera, tanto de obras como de artículos. De este modo, los arquitectos tuvieron
la oportunidad de conocer la vanguardia en la materia. Las experiencias de
otros países aventajados configuró un bagaje que los profesionales españoles
supieron aprovechar cuando llegó la oportunidad de la puesta en práctica.
La publicación de obras escolares extranjeras en España se concentró fun-
damentalmente en dos revistas: Informes de la Construcción y Revista Nacio-
nal de Arquitectura. La primera, Informes de la Construcción3, fue el principal
artífice de la divulgación de la arquitectura de vanguardia en España y sus artí-
culos dieron a conocer el discurso escolar internacional de la mano de los más
prestigiosos profesionales. La Revista Nacional de Arquitectura4, de gran difu-
sión, prestó un especial interés por el edificio escolar aunque incluyó referen-
cias extranjeras en menor medida que la anterior.
En 1952 Informes de la Construcción publicó un número monográfico
dedicado a la arquitectura escolar constituido en su totalidad por referencias
extranjeras. Fue el primer monográfico dedicado a este tema en España y la
calidad de su contenido lo situó como un documento de referencia para el dise-
ño escolar5. Se incluyeron artículos teóricos de expertos en la materia y obras
destacadas de los siguientes países: Suiza, Francia, Países Escandinavos, Ale-
mania, Austria, Estados Unidos e Inglaterra. El material empleado había sido
extraído de publicaciones extranjeras como L'Architecture d'Aujourd'Hui,




3. La revista Informes de la Construcción, publica-
ción del Instituto Técnico de la Construcción y del
Cemento, fue fundada en 1948 y ha continuado
su labor hasta el día de hoy. Fue creada por Eduar-
do Torroja para promover y potenciar la innova-
ción en España. Cfr. A.A.V.V., El espíritu impreso de
una idea, Catálogo de la Exposición Conmemora-
tiva: 60 años de la revista Informes de la Construc-
ción, AMIET y CSIC, Madrid, Mayo 2008.
4. La revista Arquitectura, publicación del Órgano
Oficial del Consejo Superior de Colegios de Arqui-
tectos de España, fue fundada en 1918. Después
de la Guerra Civil cambió su nombre a Revista
Nacional de Arquitectura. En 1959 recuperó el
título de Arquitectura cuya dirección corrió
entonces a cargo de Carlos de Miguel y pasó a
depender del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid. 
5. Francisco Navarro Borrás citó este número
monográfico entre sus referencias en la ponencia
“Problemas arquitectónicos de un plan de cons-
trucciones escolares” del Curso de Construcciones
Escolares celebrado en Madrid en 1960. La ponen-
cia fue publicada en Construcciones escolares,
Ministerio de Educación Nacional, Madrid, 1962,
pp. 27-74.
Iconos extranjeros publicados en las revistas
españolas: Escuela Munkegards en Gentof-
te, Dinamarca, de Arne Jacobsen (Informes
de la Construcción, n. 97, 1958, 141.41),
Escuela Corona en Bell de Richard Neutra
(Informes de la Construcción, n. 115, 1959,
100.25) y la escuela en Buddinge de Eva y
Nils Koppel (RNA, n. 204, 1958, pp. 25-28).
El número comenzaba con un artículo del prestigioso arquitecto Alfred
Roth6, cuyo discurso escolar se convirtió en la principal referencia para el dise-
ño de escuelas durante los años 50 y 60. El noruego Olav Selvaag y el alemán
Walther Schmidt, también publicados en este número, coincidían con Roth en
la preocupación por la racionalización de la construcción de escuelas y propo-
nían escuelas organizadas en una sola planta y en contacto directo con la natu-
raleza a partir del análisis de las necesidades del niño. Además, sugerían
nuevas configuraciones del aula que facilitasen la participación de los alum-
nos en el proceso educativo. Estas ideas se ilustraron con ejemplos como la
Escuela Primaria Felsberg en Lucerna de Emil Jauch y Erwin Burgui y la
Escuela Primaria Dolores en California de Joseph Kamp y Mark Falk.
En contraste con el afán de universalidad que demostraba este primer
monográfico, el siguiente, publicado en octubre de 1955, mostró una especial
predilección por la arquitectura escolar estadounidense, principal foco de inno-
vación escolar en los años 40. Tanto en el artículo de Fernando Cassinello
como en la selección de obras escolares que le seguían se exponían conceptos
novedosos extraídos de experiencias pioneras como las escuelas de Perkins y
Will. Entre las nuevas consideraciones estaba la sustitución del ‘aula’ por la
‘unidad clase’, un aula con áreas diferenciadas acorde a la naturaleza de las
distintas tareas educativas.
Los siguientes monográficos escolares de Informes de la Construcción no
incluyeron artículos teóricos, consistieron en una selección de obras en su
mayoría de otros países. Entre 1952 y 1963 se publicaron cinco monografías
sobre el tema y una gran cantidad de ejemplos aislados. En los 60, la publica-
ción de obras escolares extranjeras fue disminuyendo progresivamente, de
manera inversamente proporcional al número de escuelas de producción pro-
pia. Los ejemplos foráneos permitieron la actualización constante de las refe-
rencias.
Además de los ejemplos estadounidenses, fueron abundantes los británi-
cos, pioneros en la aplicación de sistemas prefabricados a la construcción de
escuelas, y los suizos, que tradicionalmente habían liderado la vanguardia de
la arquitectura escolar de la mano de destacados pedagogos. Algunas de las
obras publicadas en la revista se convirtieron en referencias icónicas como la
Escuela Munkegards de Arne Jacobsen, la escuela en Lewisham de Peter Moro
y las escuelas californianas de Richard Neutra7.
La Revista Nacional de Arquitectura, aunque se centró en el ámbito espa-
ñol, incluyó referencias internacionales. Los edificios escolares extranjeros
formaron parte de artículos dedicados a otros temas, a excepción de la escue-
la danesa de Eva y Nils Koppel que se publicó en un artículo específico. Resul-
ta significativo que, en esta ocasión, las referencias proviniesen principalmente
de Holanda, país pionero en la configuración de la escuela moderna al que
Informes no había dedicado ninguna mención. Se publicaron ejemplos desta-
cados de los años 20 y 30 como las escuelas en Hilbersum de Dudok y la
Escuela al Aire Libre en Amsterdam de Duiker, y contemporáneos como el
pabellón escolar en Brielle de van der Broek y Bakema. En el artículo “Pano-
rama de Arquitectura en 1960”, Julio Cano Lasso incluyó las escuelas de Paul
Rudolph, Scharoun y Castoglioni. También fueron numerosas las referencias a
la arquitectura escolar de Richard Neutra8.
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6. Alfred Roth fue presidente de la Comisión de
Construcciones Escolares de la Unión Internacio-
nal de Arquitectos. En 1950 publicó The New
School, libro que alcanzó una gran difusión en sus
distintas ediciones (1950, 1957, 1961, 1966). El
artículo resumía los temas tratados en su libro: la
escuela en relación con el conjunto urbano, el
análisis de sus partes y distintas consideraciones
técnicas.
7. La escuela de Jacobsen fue publicada en el n.
97, 1958, 141.41; la de Moro en el n. 112, 1958,
141.10; y los edificios escolares de Neutra en los
números 115 (1959), 133 (1961), 134 (1961), 138
(1962), 142 (1962), 158 (1964) y 167 (1965).
8. Referencias de las obras de este párrafo en
orden de aparición: “Escuela en Buddinge”, RNA,
n. 204, 1958, pp. 25-28; “Arquitectura Holande-
sa”, RNA, n. 121, 1952, p. 28; “Nueva Arquitectura
Holandesa”, RNA, n. 99, 1950, p. 118; “El poder
público y la vivienda en Holanda”, RNA, n. 121,
1952, p. 37; “Panorama de Arquitectura en 1960”,
RA, n. 30, 1961; CASINELLO, “Richard J. Neutra”,
RA, n. 81, 1965, p. 13.
En el caso de Cuadernos de Arquitectura no existió una publicación fre-
cuente de referencias escolares extranjeras, éstas formaron parte de artículos y
se concentraron en dos ocasiones: en 1959, en el texto de William Tatton
Brown sobre escuelas inglesas y, de manera más significativa, en 1972, en dos
monográficos dedicados al tema escolar. Estos números resumían el desarro-
llo acontecido durante los últimos 15 años dentro y fuera de las fronteras espa-
ñolas. Resulta de especial interés el artículo “La escuela viva: un problema
arquitectónico” en el que Oriol Bohigas sintetizaba de manera brillante la his-
toria del edificio escolar demostrando un conocimiento exhaustivo de los
acontecimientos internacionales. Inglaterra volvió a citarse en el artículo de
David Mackay y se añadieron nuevas referencias como las construcciones
escolares de Argentina, la URSS y Cuba9.
EL ESCENARIO DE LA TRANSFORMACIÓN10
A partir de 1956, con la puesta en marcha del Plan Nacional de Construc-
ciones Escolares, las revistas de arquitectura se vieron desbordadas de ejem-
plos de producción propia. En las páginas de las publicaciones se sucedieron
planes de construcción de escuelas, concursos de tipologías, congresos, expo-
siciones, crónicas y debates relativos al tema escolar que permiten conocer el
proceso de transformación de la tipología. En este caso, la revista Arquitectu-
ra puede señalarse como el principal artífice de difusión de la actividad espa-
ñola en materia escolar.
Las primeras escuelas publicadas coincidieron con soluciones de emer-
gencia de carácter provisional como las ‘microescuelas’ para la Diputación
Provincial de Córdoba de Rafael de La Hoz y las escuelas del Campo de
Gibraltar de Rodolfo García Pablos11. La necesidad urgente de crear nuevos
puestos escolares y la escasez de medios obligaron a la investigación de nue-
vas posibilidades. Con este propósito, el Ministerio de Educación Nacional
convocó dos concursos de modelos de escuelas: de tipo unitario en 1956 y gra-
duado en 1958. Las publicaciones Revista Nacional de Arquitectura y Hogar
y Arquitectura12 sirvieron como medio de difusión de los prototipos.
Los grupos escolares de los nuevos poblados periféricos de Madrid, publi-
cados en distintas ocasiones, adoptaron una solución muy recurrente: la distri-
bución de aulas en pabellones unidos mediante pasarelas13. El Colegio de
Nuestra Señora del Pilar de Luis Moya y José Antonio Domínguez tenía un
esquema similar, pero el mayor número de aulas se resolvía en pabellones de
dos alturas que evitaban una dispersión excesiva del conjunto14. No obstante,
fue la publicación del Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo de Luis Laor-
ga en Informes de la Construcción lo que señaló la mayoría de edad del edifi-
cio escolar en España15. Hasta el momento, esta revista sólo había considerado
obras extranjeras como referencia escolar y la publicación de la obra de Laor-
ga era un síntoma de que en España comenzaba a construirse arquitectura
escolar equiparable a los ejemplos más destacados del panorama internacional.
Sin embargo, no fue hasta 1959, tras los primeros resultados prácticos del
Plan, cuando aparecieron reflexiones sobre el problema escolar en las revistas
españolas. El análisis de las circunstancias y necesidades del país y el conoci-
miento de experiencias pioneras foráneas, dio origen a un discurso escolar pro-
pio recogido en las revistas de arquitectura. Cuadernos de Arquitectura16
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9. Referencias de los artículos de Cuadernos en
orden de aparición en el párrafo: TATTON, W., “La
construcción de escuelas en Inglaterra”, n. 36,
1959, pp. 35-39; BOHIGAS, O., “La escuela viva: un
problema arquitectónico”, n. 89, 1972, pp. 34-38;
Mackay, D., “Informe desde Inglaterra”, n. 89,
1972, pp. 34-38; BIANCO, C., “Informe sobre cons-
trucciones escolares en Argentina”, n. 88, 1972,
pp. 46-52; STEPANOV, V., “El papel social de la
escuela y las etapas de su evolución de la URSS”,
n. 89, 1972, pp. 62-67; SEGRE, R., “La prefabrica-
ción en la arquitectura escolar cubana”, n. 89,
1972, pp. 68-73.
10. La función de las revistas como testigo de una
época ha sido tratado con un enfoque metodoló-
gico en el artículo: DURÁ GÚRPIDE, Isabel, "La
Escuela Activa en las Revistas de Arquitectura”, en
A.A.V.V., Actas de las IV Jornadas Internacionales
sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo,
ETSA, UPV, Valencia, junio de 2011.
11. Las microescuelas fueron publicadas en RNA,
n. 204, 1958, pp. 1-8; y Hogar y Arquitectura, n.
19, 1958, pp. 31-42. Las escuelas de Rodolfo Gar-
cía Pablos fueron publicadas en RNA, n.180, 1956,
pp. 7-12.
12. Hogar y Arquitectura fue una revista bimestral
de la Obra Sindical del Hogar editada entre 1955
y 1977. Fue dirigida por Carlos Flores desde
Madrid.
13. Poblados de absorción de Vista Alegre, Fuen-
carral B, Villaverde y Canillas, obras de Rodolfo
García Pablos, Guillermo Diz Flórez y Miguel Ángel
Ruiz Larrea. Estas obras aparecen en RNA en el n.
204 de 1958. Y en Hogar y Arquitectura en: n. 16,
1958, pp. 36-42; n. 17, 1958, pp. 35-53; n. 11,
1957, pp. 14-31.
14. Obra publicada en la revista Arquitectura, n.
23, 1960, pp. 28-32.
15. Este edificio había sido publicado previamen-
te en Revista Nacional de Arquitectura, n. 203,
1958, pp. 32-38. En Informes de la Construcción
aparece en el n. 115, 1959, 141.53.
16. La revista Cuadernos de Arquitectura, publica-
ción del Colegio Oficial de Arquitectos de Catalu-
ña y Baleares, comenzó a editarse en 1944.
Aunque las obras publicadas abarcaban todo el
ámbito nacional y parte del internacional, prima-
ban las referencias catalanas. Así, esta revista
ofrecía un panorama complementario a las publi-
cadas en Madrid que se centraban principalmen-
te en la arquitectura de la capital.
comenzó el debate en el primer trimestre de 1959 con un artículo de José
María Martorell: “La Escuela: aspectos de un problema”. En este, su autor pro-
ponía la dignificación de la escuela pública considerando conjuntamente los
aspectos pedagógicos, sociales y económicos, e integrar la iniciativa privada
dentro de un plan común. Por su parte, la revista Arquitectura se sumó a la
reflexión sobre la tipología en noviembre de 1960 con la edición de un núme-
ro monográfico de participación pluridisciplinar17.
La revista Arquitectura mostraba un cambio en la concepción de la escue-
la que perfilaba en mayores detalles sus exigencias. Factores como la pedago-
gía, la psicología y el aspecto social pasarían a formar parte de la definición
del espacio de enseñanza. La principal novedad era entender la escuela como
un lugar para educar y no sólo para enseñar. El edificio escolar se definiría
desde las necesidades fisiológicas y afectivas del niño. La escuela debía pro-
porcionar un ambiente adecuado para la enseñanza mediante unas condiciones
óptimas de confort y elementos sugestivos para el aprendizaje.
En el monográfico, de 1959 la revista Arquitectura incluyó dos proyectos
de edificios escolares de gran interés que vaticinaban un aumento en la com-
plejidad del edificio escolar: el Colegio Internado en Aravaca de Javier Carva-
jal y el Colegio Nuestra Señora Santa María de Antonio Fernández Alba18. El
primero, de manera similar a la escuela Munkegards de Jacobsen, disponía las
aulas en una retícula bidireccional. Por otro lado, la escuela de Fernández Alba
configuraba los corredores como espacios de encuentro y proponía aulas fle-
xibles. En esta misma línea se publicaron más adelante otros ejemplos notables
como el Colegio de Niñas en Málaga de Manuel Barbero y Rafael de la Joya
y las Escuelas del Gran San Blas de Rafael Aburto19.
En 1964, la revista Arquitectura situaba edificios escolares entre las obras
más destacadas de los últimos 25 años20. El edificio escolar se había converti-
do en un campo muy apto para el progreso de la arquitectura. Ese mismo año,
se celebró el Seminario de Edificios de Enseñanza que actualizó las orienta-
ciones del diseño del edificio escolar21. Se añadieron consideraciones socioló-
gicas y se destacó su papel comunitario en el núcleo urbano. Además, se
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17. Esta publicación contó con la participación de
distintas figuras implicadas en la enseñanza: Vic-
torino Alegre, director adjunto del Colegio de
Santa María del Pilar y miembro del Consejo
Nacional de Educación, Marcelino Reyero, inspec-
tor de enseñanza primaria, María Josefa Benítez,
directora del Colegio Nuestra Señora Santa María
y un grupo de niños que dibujaron su escuela ide-
al. Los arquitectos intervinieron a través de sus
obras.
18. Estos proyectos se publicaron por primera vez
en Arquitectura, n. 23, 1960. Una vez ya construi-
dos se publicaron en Arquitectura (n. 79, 1965 y n.
41, 1962), Cuadernos de Arquitectura (n. 47,
1962), Nueva Forma (n. 104, 1964 y n. 20, 1967),
Hogar y Arquitectura (n. 40, 1962) e Informes de
la Construcción (n. 147, 1963).
19. La escuela de Barbero y de la Joya fue publi-
cada en Arquitectura, n.77, 1965, pp. 9-11; la de
Aburto en Nueva Forma, n. 36, 1969, p. 27 y Cua-
dernos de Arquitectura y Urbanismo, n. 88, 1972,
p. 27.
20. La revista Arquitectura en su n. 64 dedicado a
“25 años de arquitectura española” de 1964
incluía en su selección de obras el Colegio en
Somosaguas, Madrid, de Carvajal (p. 32) y el Cole-
gio de Nuestra Señora Santa María en Madrid de
Fernández Alba (p. 36).
21. El Seminario fue organizado por la Dirección
General del Instituto Nacional de la Vivienda. Cfr.
LÓPEZ ZANÓN, José. “Seminario de Edificios de
Enseñanza”, Arquitectura, n. 68, 1964, pp. 59-60.
El Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo
en Chamartín, Madrid, de Luis Laorga
publicado en Informes de la Construcción
(n. 115, noviembre, 1959, pp. 141-53).
actualizaron las dimensiones mínimas y las recomendaciones técnicas, y se
aconsejó la superposición de funciones en los locales. Estas novedades hicieron
necesaria la convocatoria de un concurso de proyectos tipo en 1966 para actua-
lizar el programa de necesidades e integrar los nuevos métodos de enseñanza22.
A finales de los años 60, se generalizó la construcción de grupos escola-
res de gran tamaño. Las obras publicadas como el Grupo Escolar de Caño Roto
de Antonio Vázquez de Castro y Luis Íñiguez de Onzoño, el Colegio-Estudio
en Aravaca de Fernando Higueras y Antonio Miró y el Colegio María y José
en Zumaya de Eduardo Mangada y Luis Peña Ganchegui permiten identificar
cambios en la concepción del edificio escolar23. Las nuevas orientaciones
pedagógicas se tradujeron en edificios concentrados de gran flexibilidad que
conseguían rentabilizar los elementos técnicos y ofrecer una mayor proximi-
dad entre los distintos locales. Las aulas perdían su condición de célula autó-
noma y se disponían en torno a un gran espacio polivalente transformando los
espacios de circulación en lugares de encuentro.
En 1970 se promulgó una nueva ley de educación y el Premio Nacional de
Arquitectura de 1971, de acuerdo con su tradición de servir de plataforma al
progreso y la innovación de la arquitectura, propuso traducir a un lenguaje
espacial los objetivos generales de dicha ley. Las revistas prestaron especial
interés a este acontecimiento, el resultado de este certamen fue publicado en
Arquitectura, Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo y Nueva Forma24. El
proyecto galardonado, de los arquitectos José Manuel López Peláez, Julio
Vidaurre, Javier Frechilla y Eduardo Sánchez, se presentaba como una síntesis
del desarrollo del edificio escolar de los 60. Sin embargo, los otros proyectos
destacados vaticinaban nuevos derroteros, ajenos a la investigación conjunta
de los últimos años.
En 1972 las revistas señalaron el final de esta etapa de desarrollo del edi-
ficio escolar. La revista Arquitectura publicó los edificios escolares construi-
dos en Madrid como colofón del II Plan de Desarrollo (1968-1971)25 y
Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo dedicó dos revistas monográficas al
tema escolar. Los números 88 y 89 de Cuadernos hacían balance de la intensa
investigación en materia de enseñanza llevada a cabo hasta el momento. Estas
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22. Los proyectos premiados fueron publicados en
Arquitectura, n.102, 1967, pp. 1-26.
23. El Grupo Escolar de Caño Roto fue publicado
en: Arquitectura, n. 142, 1970, pp. 13-16; Cuader-
nos de Arquitectura y Urbanismo, n. 88, 1972,
p.27; Nueva Forma, n. 37, 1969, pp. 25-26; n. 53,
1970, p.65 y n. 102-103, 1974, pp. 28-31; y Hogar
y Arquitectura, n. 89, 1970, pp. 94-105. El Colegio-
Estudio en: Cuadernos de Arquitectura y Urbanis-
mo, n. 88, 1972, p. 26; Nueva Forma, n. 46-47,
1969, pp. 65-68; y Hogar y Arquitectura, n. 77,
1968, pp. 50-57. Y el Colegio María y José en Cua-
dernos de Arquitectura y Urbanismo, n. 88, 1972,
pp. 56-61.
24. Arquitectura, n. 156, 1971, pp. 2-13; Cuader-
nos de Arquitectura y Urbanismo, n. 88, 1972, pp.
66-78; y Nueva Forma, n. 70, 1971, pp. 68-73.
25. “Catorce nuevas escuelas en Madrid”, n. 160,
1972, pp. 5-43.
Algunas de las escuelas más publicadas en
las revistas españolas: Colegio Nuestra
Señora Santa María de Antonio Fernández
Alba (Informes de la Construcción, 1963, n.
147, 141-69), Colegio Internado en Aravaca
de Javier Carvajal (Nueva Forma, 1974, n.
104, p. 30) y Grupo Escolar de Caño Roto de
Antonio Vázquez de Castro y Luis Íñiguez de
Onzoño (Nueva Forma, 1969, n. 37, p. 25).
revistas analizaban por primera vez el fenómeno del desarrollo del edificio
escolar en España. Sus artículos concluían el fin de una etapa y señalaban un
nuevo camino en la evolución de la tipología26.
UNA REFERENCIA INTERNACIONAL
El discurso español sobre el edificio escolar se hizo eco fuera de sus fron-
teras en los años 60. La gran actividad en la construcción de escuelas junto al
desarrollo económico del país permitió elaborar obras escolares de excepcio-
nal calidad. Así, las escuelas españolas se dieron a conocer en el contexto
internacional y participaron en el desarrollo conjunto. En esta ocasión, las
revistas actuaron como escaparate de la arquitectura española en el extranjero.
Carlos de Miguel, director de la Revista Nacional de Arquitectura, actuó
como embajador de la arquitectura escolar española en el extranjero. La cuan-
tiosa publicación de arquitectura escolar en su revista respondió a un interés
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26. En estos monográficos José Manuel López
Pelaez y Javier Frechilla realizaron un análisis de la
tipología escolar en la Región Centro a partir de
obras construidas en los últimos 25 años y con-
feccionaron una lista de publicaciones de arqui-
tectura docente. Jordi Monés completababa esta
información con un cuadro cronológico en el que
exponía los acontecimientos relacionados con la
arquitectura escolar entre 1900 y 1970. Oriol
Bohigas, en su artículo “La escuela viva: un pro-
blema arquitectónico”, ampliaba el campo de
estudio y exponía la historia de la tipología a nivel
internacional. Éste identificaba el origen un nue-
vo tipo de escuela en las últimas décadas, enten-
dida como un instrumento para una enseñanza
activa. Además, señalaba el centro docente de
espacio único como el futuro de la tipología. Se
publicó, a su vez, la obra escolar de Bohigas, Mar-
torell y Mackay para ilustrar la evolución de la
tipología escolar en los últimos 15 años.
Portada del n. 89 de Cuadernos de Arqui-
tectura y Urbanismo (1972), dedicado a la
arquitectura escolar.
personal por el tema. De Miguel representó a España en la Comisión de Cons-
trucciones Escolares de la Unión Internacional de Arquitectos, lo que le per-
mitió compartir la obra española con la comunidad internacional. Su
participación activa en el debate quedó reflejada, en este caso, en la Reveu de
l’Unión Internationale des Architectes. El representante español, desde su pri-
mera intervención, realizó aportaciones a los métodos de trabajo de la Comi-
sión y puso la arquitectura española sobre la mesa internacional.
Uno de los edificios españoles presentados ante la Comisión fue la escue-
la Guadalaviar en Valencia de Fernando García-Ordóñez y Jose María Dexeus
Beatty27. En 1961, esta obra fue incluida en el número 94 de la revista france-
sa L’Architecture d’Aujourd’Hui dedicado a la arquitectura escolar, por prime-
ra vez se publicaba una escuela española en el extranjero. Guadalaviar aparecía
en este número junto a referentes internacionales como las escuelas de Sha-
roun, la escuela en la Ucla de Neutra, la escuela en Brielle de van der Broek y
Bakema y la escuela cantonal Freudenberg en Zürich de Jacques Schader. La
publicación le dedicó cuatro páginas con un gran número de fotografías, inclu-
so, algunas de ellas a color. En 1963 esta obra fue publicada nuevamente en
una revista francesa Techniques et architecture (n. 154). Fue un comienzo a
gran escala de la incursión internacional de la obra escolar española.
César Ortiz-Echagüe destacó en la difusión de la arquitectura española
mediante su participación en la revista portuguesa Binario, la revista alemana
Baumeister y la suiza Werk28. Asimismo, colaboró en la divulgación de la
arquitectura escolar fuera de sus fronteras. Sus colegios Tajamar y Retamar,
realizados en colaboración con Rafael Echaide, fueron publicados en Bau-
meister y en Werk29. En la primera revista, las obras se incluyeron como artí-
culos independientes: Tajamar en un número dedicado a España en 1967 y
Retamar en un monográfico de arquitectura escolar de 1968. En Werk, forma-
ron parte de dos selecciones distintas de arquitectura española en 1969 y 1970.
Si bien Ortiz-Echagüe reconoce como referencia la arquitectura escolar suiza
y alemana, imprimió en el camino de vuelta el carácter español en sus obras30.
Además, el monográfico de arquitectura española de Werk en el que cola-
boró Ortiz-Echagüe, publicado en junio de 1962, tuvo un edificio escolar
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27. Este edificio formó parte de una exposición de
arquitectura escolar expuesta en el Museo Nacio-
nal de Artes Plásticas de Ciudad de México con
motivo de la Octava Reunión de la Comisión de
Construcciones Escolares en 1962.
28. Los artículos sobre arquitectura española
publicados en la revista portuguesa Binario fue-
ron la base para las conferencias que pronunció
durante los años 1961 y 1962 en Alemania y Sui-
za. A raíz de estas conferencias, Ortiz-Echagüe
colaboró con la revista alemana Baumeister y la
suiza Werk. Cfr. DURÁ GÚRPIDE, Isabel, “César
Ortiz-Echagüe en Suiza y Alemania. Viaje de ida y
vuelta de la arquitectura escolar", AA.VV., en Actas
del VII Congreso Internacional de Historia de la
Arquitectura Española Moderna: Viajes en la tran-
sición de la Arquitectura Española hacia la Moder-
nidad, ETSAUN, Pamplona, 6/7 mayo 2010, T6, pp.
143-152.
29. Tajamar en Werk, n. 3, 1969 y Baumeister, n. 6,
1967; y Retamar en Werk, n. 5, 1970 y Baumeis-
ter, n. 11, 1968.
30. Cfr. DURÁ GÚRPIDE, Isabel, “César Ortiz-Echa-
güe en Suiza y Alemania. Viaje de ida y vuelta de
la arquitectura escolar", cit.
Portadas de la revista Werk protagonizadas
por edificios escolares españoles: el centro
de enseñanza secundaria y profesional en
Herrera del Pisuerga de José Antonio
Corrales y Ramón Vázquez Molezún y el
Colegio de las Teresianas en Málaga de
Manuel Barbero y Rafael de la Joya (junio
1962 y junio 1966).
como estandarte: el centro de enseñanza en Herrera del Pisuerga de José Anto-
nio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. Si bien fue el único edificio escolar
incluido en el número, fue portada del mismo. Otra escuela española, el Cole-
gio de las Teresianas en Málaga de Manuel Barbero y Rafael de la Joya, fue
protagonista de las tapas de Werk en junio de 1966. En este caso, el centro edu-
cativo se incluía en un número dedicado a construcciones aterrazadas y con-
seguía ganar un lugar destacado en una selección de obras de distinta
procedencia31. De este modo, la revista Werk convertía a dos edificios escola-
res en la imagen principal de la arquitectura española.
En 1968, la revista L’Architecture d’Aujourd’Hui incluyó en su número
139, dedicado a las tendencias, una escuela española: el colegio de la Asunción
Cuestas Blancas de Miguel Fisac. Su autor fue uno de los arquitectos españoles
más internacionales de la época y su obra fue publicada en diversas revistas32.
Los edificios docentes ocuparon una parte importante de su trabajo y experi-
mentaron un desarrollo notable. Fisac asistió, junto a Carlos de Miguel, a varias
reuniones de la Comisión de Construcciones Escolares y conoció de primera
mano la vanguardia en la materia. Sus obras escolares estuvieron presentes en
las monografías del arquitecto, pero el Colegio de la Asunción recibió una aten-
ción especial por su estructura y organización novedosas que configuraban un
edificio de gran calidad espacial y la convertían en tendencia internacional.
No obstante, la obra escolar más publicada en el extranjero fue la escuela
Garbi en Esplungues de Llobregat de los arquitectos Martorell, Bohigas y
Mackay. Este edificio tuvo presencia en revistas de Italia, Argentina, Francia,
Inglaterra y Suiza33. 
Los arquitectos potenciaron especialmente la función social en sus escue-
las mediante una organización concentrada en torno a un espacio de relación.
Este aspecto había sido una constante en la definición del edificio escolar en
España, tanto la interrelación de los alumnos en la escuela como su incidencia
en el entorno próximo. La integración de espacios de encuentro en la arqui-
tectura española formaba parte de su legado cultural y esta cualidad intrínseca
llamó la atención de otros países que empezaron a considerarla a finales de la
década.
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31. El edificio de Barbero y De la Joya también fue
publicado en la revista estadounidense Forum, n.
94, 1966 y en Baumeister, n. 6, 1967.
32. Su obra fue publicada en Francia (L`Architec-
ture d`Aujourd`Hui), Estados Unidos (The Archi-
tects Journal, Architectural Forum, Engineering
News Record), Alemania (Baumeister, Das Müns-
ter), Inglaterra (Concrete Quarterly) y Japón
(Architecture and Urbanism). El colegio de la
Asunción se publicó en las revistas españolas
Arquitectura, Nueva Forma e Informes de la Cons-
trucción; y, además de en L`Architecture
d`Aujourd`Hui, en revistas extranjeras como parte
de monografías del autor como en J. L. Gill del
Palacio, "The work of Miguel Fisac", Concrete
Quarterly, 87, Londres, octubre-diciembre 1970,
pp. 6-13.
33. La obra escolar mas publicada en el extranje-
ro de MBM fue la escuela Thau pero fue construi-
da con posterioridad al período de estudio, entre
1972 y 1975. La escuela Garbi fue publicada en:
L'Architettura, n. 154, Roma, 1968; Summa, n. 20,
Buenos Aires, 1969; L'Architecture d'Aujourd'hui,
n. 167, Paris, 1973; Cree, n. 32, Paris, 1975; The
Architectural Review, n. 961, Londres, 1977; y
Werk-Archithese, n. 35-36, Zürich, 1979. Otra de
sus escuelas publicadas en el extranjero fue la
Escuela Sant Jordi en Architecture Plus, n. 1, New
York, 1973 y L'Architecture d'Aujourd'hui, n. 177,
Paris, 1975.
Edificios escolares españoles publicados en
revistas extranjeras: escuela Guadalaviar
en Valencia de Fernando García-Ordóñez y
José María Dexeus Beatty (L’Architecture
d’Aujourd’Hui, 1961, n. 94, p. 26), el Colegio
de las Teresianas en Málaga de Manuel
Barbero y Rafael de la Joya (Werk, 1966, n.
6, p. 216) y el Colegio de Asunción en
Madrid de Miguel Fisac (L’Architecture
d’Aujourd’Hui, 1968, n. 139, p. 102).
LA TRIPLE LABOR DE LAS REVISTAS
En los años 50 y 60, las revistas de arquitectura españolas se presentaron
a los arquitectos como una ventana hacia la vanguardia. De este modo, se ofre-
ció la oportunidad de conocer los ejemplos más destacados de la arquitectura
escolar que se desarrollaba en el contexto internacional. Las referencias que
publicaron las revistas de arquitectura provenían principalmente de Estados
Unidos, Inglaterra, Suiza y Holanda y fueron más numerosas en los 50. Las
experiencias internacionales fueron el punto de partida de los arquitectos espa-
ñoles para afrontar la tarea de la construcción de escuelas en su país.
Entre 1956 y 1972, las revistas españolas prestaron especial atención al
edificio escolar de acuerdo con una cuantiosa construcción de edificios de este
tipo. Esta circunstancia se entendió como una oportunidad y el edificio esco-
lar experimentó un período de intensa investigación y transformación. Las
publicaciones recogieron el interés y las preocupaciones por el tema y refleja-
ron la actividad en la construcción de escuelas del momento. Las revistas reve-
lan un paulatino aumento de la complejidad de los edificios escolares, al
mismo tiempo que se disminuían los espacios dedicados a circulación. Se defi-
nió una escuela que pretendía ser un espacio idóneo para la educación, un
escenario activo en el proceso de enseñanza.
En los años 60, las publicaciones periódicas de distintos países fijaron su
atención en la arquitectura española y, particularmente, en su obra escolar. Los
arquitectos españoles habían conseguido aunar la modernidad con su tradición
desarrollando un discurso propio sobre el edificio escolar. Si bien se señala un
desarrollo compartido a nivel internacional, España mostró singularidades que
significaron su aportación al desarrollo del edificio escolar más allá de sus
fronteras. De este modo, las escuelas españolas se situaron junto a los ejem-
plos de vanguardia internacional.
Por tanto, en este período, las revistas de arquitectura se convirtieron en
una herramienta fundamental para el desarrollo de la arquitectura escolar en
España. Las publicaciones periódicas desempeñaron una triple labor: dieron
a conocer la arquitectura internacional de vanguardia, facilitaron la configu-
ración de un discurso propio y difundieron la producción nacional en el
extranjero.
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